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ABSTRAK 
Pencatatan data dan riwayat rekam medis kesehatan pasien adalah hal yang penting dalam dunia 
medis yang dikenal dengan istilah data rekam medis. Kelengkapan dokumen rekam medis merupakan hal 
yang sangat penting karena berpengaruh terhadap proses pelayanan dan mempengaruhi kualitas dari 
pelayanan suatu rumah sakit. Dalam kenyataan berkas rekam medis sering tidak terisi dengan sempurna, 
hal ini juga diperburuk oleh para petugas unit rekam medis yang terkadang masih bekerja merangkap, 
sehingga pekerjaan utamanya sebagai perekam medis terlalaikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi rekaman medis pada sistem pengelolaan rekam medis di RSUD Daya Kota Makassar. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods dengan desain concurrent embedded dengan 
metode kualitatif sebagai metode primer. Subyek penelitian ini yaitu lima orang tenaga perekam medis 
sebagai informan dan sampel penelitian berupa 60 berkas rekam medis tahun 2016. Data diambil dengan 
cara observasi, cek dokumen rekam medis dan wawancara mendalam kepada subyek penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa SDM dan sarana prasarana yang ada masih tergolong kurang, tetapi alur 
dan SOP yang diterapkan sudah tergolong baik. Kelengkapan pengisian berkas rekam medis tergolong 
sangat kurang (46,7%). Disarankan kepada RSUD Daya Makassar untuk menambah SDM dan sarana 
prasarana yang masih kurang serta membentuk komite/badan pengawas pengisian berkas rekam medis.  
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ABSTRACT 
Recording history data and medical records of the patient's health is very important in the 
medical world that is known as medical records. It is very important because it affects the service process 
and affect the quality of care a hospital. In fact, medical record file is often not filled with perfect, it is 
also exacerbated by the attendant medical records are sometimes still works concurrently, so the main 
job as a medical recorder neglected. This study aimed to evaluate the medical records to the medical 
record management systems in RSUD Daya Makassar. This type of research is mixed methods research 
with concurrent design embedded with qualitative methods as the primary method. The subjects of this 
study are 5 personnel medical recorder as an informant and 60 file of medical record in 2016 as sample. 
The data were collected by observation, document check of medical records and depth interviews with the 
study subjects. The results showed that the human resources and existing infrastructure is still relatively 
less, but the sequence and SOP applied already quite good. Completeness of medical record file is 
relatively very less (46.7%). Suggested to RSUD Daya Makassar to add more manpower and 
infrastructure facilities are lacking as well as forming the supervisory committee of charging medical 
record file. 
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